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9LECTURIS SALUTEM !
 75 ans, dont plus de 50 dans la recherche. Nous, anciens et actuels élèves du professeur 
Miklós Szabó, membre de l’Académie des sciences, ancien président de notre université, fondateur 
de département et d’institut, nous fêtons un anniversaire plus particulier que ceux fêtés tous les 
ans voire tous les cinq ans. Nous célébrons son 75e anniversaire, ce qui nous donne l’occasion, à 
nous, élèves, collègues et amis qui enseignons et menons nos recherches à l’Institut archéologique de 
ELTE et dans l’équipe de recherche interdisciplinaire archéologique de l’Académie des sciences et de 
ELTE, de manifester notre appartenance scientifique. Non seulement en tant qu’individus, bien que 
ce panégyrique en forme de recueil d’études soit le fruit du travail d’auteurs et de coauteurs indivi-
duels, mais tous ensemble car la somme de ces écrits reflète la carrière d’enseignant et de chercheur 
de Miklós Szabó depuis son départ du Musée des Beaux-Arts et sa nomination au grade de maître 
de conférences à l’Université Eötvös Loránd en 1987. A l’époque, nous, étudiants en fin de cycle puis 
jeunes diplômés, nous nous demandions quelles étaient ses motivations : quitter un poste presti-
gieux de dirigeant pour une position subalterne. Sans oublier que cette décision allait nous motiver 
dans nos choix de commencer nos carrières à l’université plutôt que dans un musée, sa justesse a 
été confirmée et sa raison éclairée par les années suivantes. Parallèlement à son arrivée à l’univer-
sité ont commencé les fouilles qui continuent toujours à Bibracte, il a bientôt fondé le Département 
d’archéologie classique dont il est devenu le directeur, et quelque temps après, il a été nommé direc-
teur de l’Institut archéologique qu’il avait créé lui-même et qui fête ses 20 ans en 2015. En quelques 
années, il est devenu vice-président, puis président de notre université et membre de l’Académie 
hongroise des sciences. Etant donné qu’à l’époque de la fondation du Département d’archéologie 
classique, l’enseignement de l’archéologie au sein de notre université avait un passé de près de deux 
siècles, nous ne pouvons pas dire que le nouveau département soit parti de zéro, mais nous pouvons 
affirmer que Miklós Szabó lui a donné  une orientation entièrement nouvelle. Quelques années avant 
le changement de régime, il a lancé un programme de recherche international sur trois sites, en Hon-
grie (Velem-Szentvid, Budapest-Gellérthegy) et en France (Mont Beuvray-Bibracte). En s’appuyant 
sur les jeunes enseignants de l’Institut archéologique, il a créé un programme d’enseignement et de 
recherche que nous continuons à suivre de nos jours malgré certains changements, et il n’a cessé 
d’en renouveler le contenu pour permettre à de nouvelles générations d’enseignants-chercheurs de 
commencer leurs carrières intégrant les programmes mentionnés plus haut. 
 Ce volume, publié à l’occasion du 75e anniversaire de Miklós Szabó, est l’œuvre d’anciens 
élèves (enseignants, chercheurs ou doctorants) qui travaillent à l’Institut archéologique de l’Univer-
sité  ELTE et dont les activités sont liées directement ou indirectement à la carrière du professeur 
Szabó. Les travaux réunis tentent de refléter la richesse et la complexité des recherches de notre 
ancien professeur ainsi que ses vues sur l’archéologie classique. Les travaux des élèves plus anciens 
rappellent les débuts, le renouvellement des cadres de l’enseignement et de la pratique de l’archéo-
logie provinciale romaine et le nouvel élan pris par la pluridisciplinarité grâce à la photographie 
aérienne, tandis que la publication de fouilles conduites à l’étranger illustre l’importance des liens 
anciens et modernes dans le contexte international. 
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 Celtes et Romains, interdisciplinarité et archéométrie, sources, inscriptions et matériel 
archéologique, la Gaule et la Pannonie, Eduens et Boïens, archéologie classique et archéologie pro-
vinciale romaine, art et iconographie, amphorologie et céramologie, artisanat et commerce, théorie et 
pratique : des thèmes et des domaines qui s’entremêlent de par les écrits des élèves et de leurs élèves 
en prouvant que ce choix d’il y a bientôt 30 ans a été non seulement un bon choix, mais aussi un choix 
dont les effets bénéfiques sont durables. Ils constituent des fondements sur lesquels les générations 
suivantes, voire celles à venir, peuvent construire. Nous lui en sommes reconnaissants, non seule-
ment lors de son 75e anniversaire, mais d’une manière continue. Mais un anniversaire, surtout celui 
d’une importance spéciale, nous permet d’exprimer cette gratitude dans les cadres d’un événement 
festif, dans des conditions particulières.*
Fait à Budapest, le 3 juillet 2015. 
Au nom des élèves, collègues et amis :
László Borhy 
* Traduit par: Dávid Szabó
Lecturis salutem!
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CELTIC BURIALS FROM THE PREHISTORIC 
KURGAN OF KISZOMBOR C
Károly Tankó
Kiszombor is located in the Lower-Tisza 
region of Hungary, at the northern edge of the 
Banat area. Its territory is surrounded by the 
Serbian, Romanian borders and the Maros River. 
This flat, homogenous landscape was shaped by 
the alluvial deposits of both the Tisza and the 
Maros Rivers. The seemingly horizontal land-
scape however, is rich in ancient riverbeds and 
its geological makeup consists mainly of alluvial 
deposits such as silt, fine clay, sand and loess. 
The relative topography ranges between 1 and 
2 meters. The lowest point of the Kiszombor 
micro-region is Rétalja-dűlő (78 m), while the 
highest elevation point is measured on the top 
of the prehistoric kurgan of Nagyhalom (85 m). 
Yet, there is only 7 metres difference in height 
between the two landmarks.1  
 Nagyhalom is a natural hill formation, 
on top of which a mound was constructed dating 
to the Copper Age period. The tumulus and the 
surrounding area were first investigated by 
Ferenc Móra in 1928. Altogether thirty-three 
burials were unearthed at the site of ‘Kiszombor 
C’, during Móra’s first and second field seasons. 
The majority of the graves belonged to the Hun-
garian Conquest and the Early Árpádian period, 
but Celtic and Sarmatian burials were also 
documented.2  
 The Late Iron Age artefacts from Móra’s 
Kiszombor C excavations were first published 
by Ilona Hunyadi in 1944.3 Half a century later, 
Borbála Maráz reconstructed the four Celtic 
burials (nos 1, 7, 17 and 21) in her summary of La 
1 Kókai 2008, 17-20.2 Bálint 1941, 13, 17, 27.
3 Hunyady 1944, LXVI. t. 2, LXXII. t. 10, XCII. t. 2-2a; 
Hunyadi 1957, 130.
Tène lone graves and small-scale cemeteries from 
the southern territories of the Great Hungarian 
Plain.4 Her work was hindered significantly by 
the lack of site photographs, plans and drawings. 
The reconstruction of contexts of the Kiszombor 
C assemblages is difficult, since the information 
provided by Móra’s sporadic notes is limited 
and often controversial. Nevertheless, Borbála 
Maráz was able to reconstruct the assemblages 
belonging to burials no. 17 and 21, while 
expressed her concerns over the coherence of 
artefacts allegedly associated with burial no. 1 
and 7.5 
 By re-evaluating the Late Iron Age 
objects of Kiszombor C, which are presently 
curated by the Móra Ferenc Museum, a clearer 
picture begins to emerge. The grave goods 
associated with burial no. 1 can now clearly be 
identified. In 1953, the burial’s assemblage was 
erroneously entered into the inventory of the 
Migration period instead of Prehistory, result-
ing in a hiatus which might have been the cause 
of Maráz’s uncertainty. In the light of these 
‘rediscovered’ objects, the relationship between 
artefacts and graves became clear, as in the case 
of a previously problematic vessel, which now 
undoubtedly belongs to burial no. 7. 
 In 2003, as a collaborative research proj-
ect between the Archaeological Institute of the 
Hungarian Academy of Science (Budapest) and 
the Genetics Institute of the Centre for Biological 
Research (Szeged), new archaeological investi-
gations began on the slopes of Nagyhalom. The 
project was carried out within the framework 
of the ‘Application of Historical Genetics in the 
4 Maráz 1973, 44-47.
5 Maráz 1973, 44-47.
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Reconstruction of Hungarian Ethnogenesis’ 
research programme, funded through an NKFP 
grant.6 The aim of the project was to archaeo-
logically re-evaluate the burial site dating to the 
Hungarian Conquest period excavated by Ferenc 
Móra 70 years ago.7 It was not possible to inves-
tigate the tumulus itself, therefore trenches 
6 National Research and Development Programme (NKFP)
7 The lead investigators of the project were Péter Langó and 
Attila Türk, to whom I would like to express my thanks for 
allowing me to publish the Late Iron Age assemblages. 
were opened at the bottom of the slope and the 
surrounding area. The project examined an area 
of 530 m2 in seven trenches, documenting alto-
gether forty-six features. As it was anticipated, 
along with the burials dating to the Hungarian 
Conquest and the Early Árpádian period, La 
Tène graves were also discovered.8   
 The Late Iron Age features were located 
north and west of the tumulus, and almost 
without exception were dug into the natural 
8 Langó – Türk 2003, 203-205.
Fig. 1. Iron Age La Tène artefacts from Ferenc Móra’s excavations between 1928 and 1930 (not to scale).
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Fig. 2. Kiszombor C, survey plan of the kurgan (2003). Red color indicates the Late Iron Age features.
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mound at the foot of the tumulus. However, the 
stratigraphy suggests that feature no. 36 was dug 
into the Copper Age kurgan’s eroded uppermost 
layer, thus it is possible that further Late Iron 
Age burials are to be expected from the top part 
of the tumulus. Out of the seven investigated 
Iron Age features, six were undoubtedly burials. 
The feature of 34/A is the only exception; a pit 
disturbed by Ferenc Móra’s trench produced a 
number of sherds, yet not enough evidence for 
its identification as a grave. Nevertheless, it is 
possible that it was an Iron Age burial disturbed 
by activities of the consequent periods. In 
general, it is important to point out that the site 
of Kiszombor C was quite badly disturbed, all 
excavated archaeological features show some 
levels of later disturbance. 
Description of Iron Age artefacts and features
Feature no. 3 (Fig. 3)
 Inhumation burial cutting into an amorphous 
pit. Extended supine inhumation, disturbed from 
the pelvis below. Animal bones found around 
the body. Two iron spear-heads documented in 
the northern end of the grave. The relationship 
between the human remains and the spear-heads 
is unclear. Size of the pit: 160x150 cm, relative 
depth: 38 cm. Finds: Iron spear-heads (2 pieces), 
badly corroded and incomplete: 247x49x8 mm, 
237x45x8 mm (Fig. 3, 1-2).
Feature no. 8 (Fig. 4)
 Irregular grave with straight walls. Two ceramic 
pots as burial goods placed in the southern part 
of the grave. Size of the pit: 180x120 cm, relative 
depth: 10-22 cm. Finds: Pot. CTFS. Type II.3.1., 
with horizontal rib on the shoulder, Rd: 154 
mm, H: 150 mm, Bd: 57 mm (Fig. 4, 1). Pot. CTFS. 
Type II.3.1., with horizontal rib on the shoulder, 
Rd: 215 mm, H: 160 mm, Bd: 45 mm (Fig. 4, 2).
Feature no. 8/A (Fig. 5)
 Urn burial with no sign of a grave pit, sunken into 
the humus layer 110 cm northeast of feature no. 
8. A pot containing cremated human remains, 
accompanied by an iron knife. Finds: Iron blade 
of a curved knife with two hilt-fastening rivets. 
Badly corroded and incomplete, 168x28x8 mm 
(Fig. 5, 1). Pot. CNTGS. Type I.1.1. Rd: 210 mm, 
H: 80 mm, Bd: 100 mm (Fig. 5, 2).
Feature no. 11 (Fig. 6)
 Inhumation burial in an irregular-shaped grave 
cutting into feature no. 6. The oval pit of fea-
ture no. 6/A cuts into it, thus the human remains 
are missing from the femur below. The rest of 
the grave contains a extended supine inhuma-
tion oriented N-S. Pots placed next to the right 
shoulder. Animal bones were recorded beside 
the pot. A spear-head, a whetstone and an iron 
knife was found next to the left shoulder. Finds: 
Fig. 3. Kiszombor C, feature no. 3.
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Iron fibula. Six-coiled spring, with an external 
upper chord, curved bow. The foot is decorated 
with a round knob . Badly corroded and frag-
mented. The pin and part of the foot is miss-
ing. 51x28x25 mm (Fig. 6, 1). Iron fibula. Four-
coiled, with external lower chord, curved and 
wide bow, long foot with an oval decorative 
element. 39x13x12 mm. (Fig. 6, 2). Triangular 
blade of an iron knife. Badly corroded and frag-
mented. 93x28x5 mm (Fig. 6, 3). Whetstone 
with a hole. Rectangular shape with rounded 
corners. 83x22x14 mm (Fig. 6, 4). Iron spear-
head with straight socket and a rib on the blade. 
286x65x22 mm (Fig. 6, 5). Pot. CTFS. Type II.7., 
with holes drilled onto the lower part and base. 
Rd: 120 mm, H: 220 mm, Bd: 90 mm (Fig. 6, 6).
Fig. 4. Kiszombor C, feature no. 8.
Fig. 5. Kiszombor C, feature no. 8/A.
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Feature no. 34/A (Fig. 7)
 Oval pit. The bottom of the pit is flat apart from 
an elongated depression in the western part. The 
feature was cut by one of Ferenc Móra’s trenches 
in 1928. Size of the pit: D: 190 cm, relative depth: 
80 cm. Finds: ceramic sherds and animal bones. 
Pot. CTFS. Type II.7. Rd: 180 mm (Fig. 7, 1).
Feature no. 36 (Fig. 8)
 Inhumation burial. Extended supine inhuma-
tion, oriented N-S.  The grave was dug into the 
uppermost layer of the prehistoric kurgan, thus 
the edges of the pit are uncertain. The skeleton 
was disturbed the knee below. An iron brace-
let was found under the left elbow. A pot and 
Fig. 6. Kiszombor C, feature no. 11.
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animal bones were recovered next to the right 
arm. Relative depth of the grave: 30 cm. Finds: 
Iron bracelet. Rolled of an iron sheet, then bent 
into a ring. D: 85 mm, cross-section: 10x14 mm 
(Fig. 8, 1). Pot. CTFS. Type II.3., with striped, bur-
nished surface. Rd: 182 mm, H: 205 mm, Bd: 90 mm 
(Fig. 8, 2).
Feature no. 38 (Fig. 9)
 Inhumation burial. Extended supine inhuma-
tion, SE-NW oriented. Rectangular grave pit. 
Relative depth: 100 cm. Iron fibulae on the right 
and left side of the chest. Iron and bronze brace-
lets on the left upper arm. A bronze fibula next 
to the skull. A pot and animal bones next to right 
arm. Finds: Fragments of a bronze fibula with a 
notched bow, long foot ending in a round knob. 
Fragmented. 21x9x4 mm (Fig. 9, 1). Iron fibula 
with a six-coiled spring, an external lower chord, 
long foot ending in a round knob. Very badly 
corroded. 39x13x12 mm (Fig. 9, 2). Iron fibula, 
probably two, corroded together. Six-coiled 
spring, curved bow, foot ending in a round knob. 
40x21x14 mm (Fig. 9, 3-4). Bronze wire bracelet 
with rectangular cross-section, widening ends 
pressed over each other. D:70 mm, cross-section: 
4x4 mm (Fig. 9, 5). Iron wire bracelet with round 
cross-section. Fragmented. D: 72 mm, Cross-
sections: 4 mm. (Fig. 9, 6). Pot. CTFS. Type II.7., 
with a single protrusion on its body. Rd: 170 mm, 
H: 220 mm, Bd: 120 mm (Fig. 9, 7).
As the above descriptions demonstrate, later 
disturbances feature strongly at the site. For 
instance, in the case of feature no. 3, strati-
graphical observations show an ambiguous 
relationship between the spear-heads and the 
human remains. The superposition suggests 
that the inhumation burial was dug into a 
previously existing pit. Since the spear-heads 
were found in situ in the bottom of the pit, it is 
possible that this later inhumation burial par-
tially destroyed an earlier, perhaps Late Iron 
Age cremation burial. A similar situation could 
be observed in feature no. 8, where only two 
pieces of burial pots were recovered, without 
any accompanying artifacts or human remains. 
The amorphous shape of the pit implies that a 
later feature cut into, and partially destroyed 
the Late Iron Age burial. Feature no. 8/A was 
a cremation urn burial sunken into the humus 
layer, thus the outlines of the grave were not 
detectable. Feature no. 11 was a Late Iron Age 
inhumation burial, destroyed from the femur 
below by feature no. 6/A. Feature no. 34/A was 
an oval pit, in which Late Iron Age ceramic 
fragments were documented, suggesting a 
disturbed burial. Feature no. 36 was a La Tène 
inhumation burial, disturbed from the knee 
below. Feature no. 38 was also a Late Iron 
Age inhumation burial, disturbed around the 
skull area, perhaps by an animal. To conclude, 
stratigraphical observations show that the 
Fig. 7. Kiszombor C, feature no. 34.
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majority of Iron Age graves were disturbed, 
which has to be taken into account during the 
interpretation of burial assemblages. 
 Distubances could have been caused by a 
number of different factors, however, contempo-
raneous, posthumus manipulation of burials – as 
it was documented at the La Tène necropolis of 
Sajópetri – was not observed at Kiszombor C.9 
Perhaps the most possible explanation for the 
high level of disturbance is the Iron Age buri-
als’ close proximity to the prehistoric kurgan. 
The Nagyhalom is a prehistoric tumulus which 
has continuously been eroding for thousands 
of years. The kurgan rises 6-7 meters above 
the otherwise flat landscape along the Maros 
River, which might be the reason for its signifi-
cant role in local folklore,10 prompting many to 
seek hidden treasures, sunken castles or a royal 
burial under the Nagyhalom. Approximately a 
dozen such ’robber holes’ can be identified on 
the survey map in 2003 (Fig. 2). The age and 
purpose of these pits are so far unknown due to 
9 Szabó 2006, 62.10 Kókai 2008, 19, note 5.
the lack of archaeological data, however it is very 
probable that these features were left behind by 
treasure hunters. Round and oval pits destroy-
ing Late Iron Age graves could also be associ-
ated with these activities. Feature no. 8/A. and 
no. 38 remain intact, whereas a large proportion 
of feature no. 3, 8, 11 and 36 were destroyed by 
treasure hunters. 
 Despite the disturbed nature of 
Kiszombor C, it is still one of the key La Tène 
burial grounds in the Maros Valley. Kiszombor 
and its broader region characterised by low-
lands, small creeks, ancient riverbeds and allu-
vial hills is significantly different from the rest 
of the Great Hungarian Plain, which is reflected 
in the La Tène assemblages as well. From an 
archaeological perspective, this region has 
strong links with areas at the upper waterways 
of the Körös and the Maros Rivers in West, South-
west and Central Transylvania, whereas the ties 
appear to be looser with the La Tène assem-
blages known from the Upper Tisza region and 
northern Transylvania.11 A plausibe explanation 
11 Maráz 1977, 47-48.
Fig. 8.  Kiszombor C, feature no. 36.
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for the phenomenon could be that the process of 
’latèneisation’ in the Carpathian Basin’s eastern 
territories advanced eastwards from the direc-
tion of the Danube Bend, along the northern 
edges of the Great Hungarian Plain and the Upper 
Tisza region then southwards along the Körös 
and the Maros valleys continuing in towards 
Transylvania.12 La Tène archaeological assem-
blages seem to signpost the Celtic occupations 
route along the Maros valley to Transylvania.13 
Sites located along the Maros’ lower waterways 
12 Szabó 2005, 40-41; Szabó 2014, 12-16.
13 Ferencz 2007, 162; Ferencz 2011, 171; Rustoiu 2011, 
163.
(such as Szőreg,14 Pécska/Pecica,15 Sîmpetrul 
German,16 Remetea Mare17 including Kiszom-
bor) are of key importance in reflecting this 
movement. 
 The grave goods from Ferenc Móra’s 
excavations were published by Borbála Maráz. 
She dated the Kiszombor C artefacts to the La 
Tène C period.18 However, as the finds were 
unearthed in the 1920s, and could only be dated 
in broad terms, they were not sufficient for con-
14 Banner 1929.15 Hunyadi 1957, 222.
16 Crişan 1971, 153.
17 Rustoiu 2011, 166-167.
18 Maráz 1973, 51.
Fig. 9. Kiszombor C, feature no. 38.
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structing a finer chronological classification. In 
contrast, fibulae recovered in 2003 provide a 
good basis for dating the burials. 
 One of the iron fibulae unearthed from 
feature no. 11 (Fig. 6, 2) belongs to the Bujna 
EF-C6a type, whereas the second piece, in a 
slightly poorer condition (Fig.6, 1), could be 
identified as a Bujna EF-C7 type.19 The relative 
chronological classification of thefibulae is very 
similar, both date to the La Tène B2 phase.20 The 
Bujna BF-A2b type fibula recovered from fea-
ture no. 38 (Fig. 9, 1) emerges in the La Tène B1c 
phase,21 but the notched bow detail is more rep-
resentative in the beginning of the La Tène B2 
period.22 Dating of this latter type to the La Tène 
B2 period is more likely, as similar, Bujna BF-A2b 
type fibulae23 were documented in two burials 
at Curtuiuşeni (Érkörtvélyes) in close associa-
tion with other, La Tène B2 type fibulae. The 
same bronze fibula type is known from Peţelca 
(Pacalka),24 dated by Ion Horaţiu Crişan to the 
La Tène B2 phase.25 Further examples were 
documented from the Late Iron Age cemetery 
of Pişcolt, where the fibulae came from burials 
belonging to both the 2nd and the 3rd phase (La 
Tène B2a és B2b - B2/C1) of the necropolis.26 
Another analogous piece was recovered from 
burial no. 3 at Gyoma, accompanied by a number 
of La Tène B2 fibulae.27 The above mentioned 
examples unequivocally support the dating 
of these objects to the La Tène B2 phase, con-
firmed by feature no. 38 of Kiszombor, where 
three iron fibulae were found, identified as the 
Bujna EF-C8a type variants with round knobs 
attached to the feet.28 The chronological classi-
fication of the fibulae suggests the La Tène B2 
19 Bujna 2003, 70-71.20 Bujna 2003, Obr. 64.21 Bujna 2003, 47-48.22 Bujna 2003, Obr. 14. D3-A.
23 Teleagă 2008, Grab 1 : 1.3, 1.4, Grab 8: 8.8. also here – 
Grab 1: 1.2, Grab 8: 8.7. – Bujna BF-C2a and C3-Aa type, 
La Tène B2b fibulae (Bujna 2003, Obr. 62).
24 Crişan 1973, Fig. 6.1-2, 7.1-2; Vasile 2007, Pl. LVI. 1, 
CVIII. 5.25 Crişan 1973, 52.
26 Németi 1993, 122, 128, Abb. 2.6; Zirra 1997, 154, Abb. 
4.8.
27 Maráz 1977, Fig. 5.
28 Bujna 2003, 71-72, Obr. 38.
dating for the Kiszombor C burials, in contrast to 
the previously proposed La Tène C phase. Thus 
the usage of the cemetery falls between the end 
of the 4th century and the first third of the 3rd 
century BC. It could not be ruled out however, 
that the burial ground was continued to be used 
after this period, since a large proportion of 
the tumulus and the surrounding area remains 
unexcavated. The assemblages recovered so far 
all point towards the La Tène B2 phase dating. 
Moreover – as it will be demonstrated further 
below – this chronological classification corre-
sponds well with the appearance of Celtic groups 
in the Maros region. 
 Beside the metal artefacts, ceramic ves-
sels of Kiszombor C also highlight interesting 
linkages with assemblages further afield. The 
site of Peţelca (Pacalka) in middle Maros region 
was mentioned earlier in relation to an analogous 
fibula recovered from Kiszombor feature no. 38 
(Fig. 9, 1). The two sites show similarities in their 
ceramic assemblages as well.29 A Kiszombor 
vessel type decorated with a simple protrusion 
on its side (Fig. 9, 7), also occurs frequently in 
the Maros region. Iron Age ceramics unearthed 
at Sebeş (Szászsebes) and Şeuşa (Sóspatak) can 
be regarded as close parallels to the Kiszom-
bor pieces.30 Furthermore, an almost identical 
vessel was recoded among the Early Iron Age 
ceramic assemblages of Cipău (Maroscsapó).31 
A vessel displaying both local and La Tène 
traditions from the cemetery of Curtuiuşeni 
(Érkörtvélyes) could also be assigned to the 
same cultural sphere.32   
 This culturally colourful and complex 
picture is quite surprising in the areas along the 
Maros and the northern territories of the Banat. 
Until the Celtic occupation, the Maros River rep-
resented the southern boundary of the Early 
Iron Age Alföld group, characterised by strong 
Scythian traditions or so-called the Vekerzug 
culture.33 The significance of the Scythian com-
ponent in the Eastern Celtic Circle has been 
29 Crişan 1973, Fig. 6.1-2, 7.1-2; Ferencz 2007, Pl. LVI. 1, 
CVIII. 5.
30 Ferencz 2007, Pl. LIX. 3, LXVIII. 1, LXXXIV, 11.
31 Crişan 1969, 258, 297, Pl. XIII, 4.
32 Teleagă 2008, 158, EF 1.
33 Chochorowski 1985, 12, Karte 1; Kemenczei 2001, 14., 
Fig. 4; Kemenczei 2009, 21.
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pointed out before by Miklós Szabó.34 However, 
due to the geographical situatedness of the Banat 
and Maros regions, the cultural groups settled 
in the Great Hungarian Plain, the Balkans and 
Transylvania together played an important role 
in shaping the lifestyles of peoples in these micro-
regions. Such cultural influences resulted in an 
eclectic picture that is perhaps best represented 
by burial no. 3 at Remeta Mare (Temesremete), 
containing characteristic La Tène ceramic 
vessels, a Thracian fibula from the Lower Danube 
region, and an astragalos belt typical in the 
territories of the NW Balkans.35 The coexistence 
between Celtic groups and indigenous cultures 
in the southern areas of the Great Hungarian 
Plain is reflected in the mixed La Tène and local 
character of ceramic assemblages known from 
burials. This phenomenon might be explained 
by the fusion of culinary traditions. Burials 
exhibiting Celtic funerary practices accom-
panied by local ceramic vessels could well 
suggest local individuals, assimilated by the 
Celtic newcomers.36    
 Assemblages documented from the 
southern territories of the Great Hungarian 
Plain, the Körös-Maros region and the Banat 
represent a cultural shift in the end of the 4th, 
beginning of the 3rd century BC. A row of La Tène 
settlements and cemeteries outline the advances 
of the Celtic occupation along the Maros River. 
Opposite of Kiszombor, on the Romanian side 
of the border Arad Nou and Remeta Mare with 
artefacts dating to horizon 4 (= phase La Tène 
B2a) represent the beginnings of this occupa-
tion.37 Several assemblages have been recorded 
on the Hungarian side too (e.g. Szőreg38), includ-
ing Kiszombor C, however further investigations 
are required in order to understand the cultural 
dynamics of these regions. 
 The hereby published burials have 
yet another significance. There has been little 
progress in Iron Age research of this region since 
34 Szabó 2007, 329-332; Szabó 2013.
35 Rustoiu 2011, 166-167, Fig. 4.
36 Rustoiu – Ursutiu 2013, 326.
37 Rustoiu – Ursutiu 2013, 325-326.
38 János Banner identified the iron fragments as „hollow, 
oval pieces of a scabbard” (Banner 1929, 104, 14. Fig. 4-6) 
could perhaps belong to a two-sided umbo of a shield, dat-
ing to horizon 4.
the publication of Borbála Maráz’s study in 1977. 
There has been no systematic archaeological 
investigation; no Iron Age sites were recorded 
during CRM work prior to motorway and 
green-field investment projects. Topographical 
investigations focussed mainly on the Early 
Iron Age39 therefore the reconstruction of 
Celtic occupation is still based on stray finds 
and a small number of burials from partially 
excavated cemeteries. In the close proximity 
of Nagyhalom, at the Kiszombor B site, a single 
La Tène grave was excavated,40 while in a clay 
pit nearby, features of a Celtic settlement were 
recovered.41 Ilona Hunyady published a Celtic 
vessel from the site of Kiszombor D,42 and stray 
La Tène finds were documented from the area 
of the slaughterhouse and the collective farm 
(TSZ).43 Thus the sporadic data validates the 
necessity of future research at Kiszombor 
C – Nagyhalom and in the wider region.
 To summarise the above, it can be con-
cluded that the Hungarian Maros region shows a 
significant Celtic occupation in the end of the 4th, 
beginning of the 3rd century BC. Together with 
the sporadic finds and archaeological observa-
tions made in the past, modern investigations 
of the Kiszombor burials bear special impor-
tance in providing data for the nature of Celtic 
occupation, its dynamics and cultural linkages 
throughout the region and beyond.
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